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INTISARI
Latar Belakang : Kejadian anemia kehamilan (ibu hamil dengan kadar Hb
<|lf/o) menurut WHO berkisar antara 20Yo sampai 90Yo. Angka kejadian
anernia di Propinsi DI Yogyakarta tahun 2007 sebesar 37JAVI. Kejadian anemia
di Kabupaten Bantul tahun 2007 sehanyak 2l,55Yo meningkat dibanding tahun
2006 sebesar 16,400/o.
Tujuan : Diketahuinya gambaran tingkat pengetahuan anemia pada ibu
hamil di RB Bina Sehat Karangjati, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul tahun 2009.
Metode . Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan
cross-sectional. Sampel penelitian ini sebanyak 45 orang yang diambil dengan
teknik total sampling terhadap seluruh ibu hamil yang berkunjung di RB Bina
Sehat untuk memeriksakan kehamilannya dari tanggal 15 Juli sampai dengan 7
Agustus 2009. Alat penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah
kuisioner yang sebelumnya telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas dan data
dianalisis dengan teknik persentase.
Hasil penelitian : Ibu hamil yang berkunjung di RB Bina Sehat sebagian
besar berumur antara 20 sampai 35 tahun (93,3oh), berpendidikan menengah
(57,8o/o), merupakan ibu rumah tangga (IRT) (60,0%). Sebagian besar ibu hamil
memperoleh informasi tentang anemia dari media massa (.55,60/o).Ibu hamil yang
berkuqjung di RB Bina Sehat 62,20/o mempunyai pengetahuan tentang anemia
dalam kategori baik,33,3o/o mempunyai pengetahtran dalam kategori cukup dan
4,4o/o lbu hamil mempunyai pengetahuan tentang anemia dalam kategori kurang.
Kata kunci : Pengetahuan, anemia, ibu hamil
Kepustakaan : 2l buku (1998-2008)
Jumlah halaman . xiii,43 halaman, tabel I s/d 6, gambar ls/d 3.
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